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Autorinnen und Autoren 
dieses Heftes 
Dr. Daniel Detambel ist Leiter der Informations- und Öffentlich· 
keitsarbeitsstelle und Pressesprecher im Bistum Limburg. 
Prof Dr. rer. soc. Dr. theol. Michael N Ebertz ist Privatdozent für So-
ziologie an der Universität Konstanz und Professor an der Katholischen 
Fachhochschule Freiburg. 
Helmut Haimerl, Diplom-Betriebswirt, ist Unternehmensberater und 
Projektleiter bei der Medien-Dienstleistungsgesellschaft MDG in 
München. 
Dr. Peter Hasenberg ist Leiter des Referats Film/Grundsatzfragen im 
Bereich Kirche und Gesellschaft beim Sekretariat der Deutschen Bi-
Schofskonferenz in Bonn. 
Prof Dr. Walter Hömberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Journalistik I 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Sprecher des 
Münchner Arbeitskreises öffentlicher Rundfunk. 
Heiko Klinge war von 1993 bis zu seiner Pensionierung Mitte 2005 
Geschäftsführer der Medien-Dienstleistungsgesellschaft und lebt in 
München. 
Prof Dr. K!aus Meier, Diplom-Journalist, ist Inhaber der Professur für 
Journalistik d~s Studiengangs Wissenschaftsjournalismus an der Hoch-
schule Darmstadt 
Dr. Bemhard Meuser ist Programmleiter im Pattloch Verlag der 
Droemer Knaur Verlagsgesellschaft in München. 
Michaela Filtersist Leiterin der Redaktion Kirche und Leben beim ZDF 
in Mainz. 
Michael Schönbergerist Projektleiter im Pattloch Verlag der Droemer 
Knaur Verlagsgesellschaft in München. 
Adolf Theobald war u.a. Chefredakteur von "Capital" und "Geo" so-
wie Geschäftsführer des Spiegel-Verlags; er lebt als freierJournalistund 
Medienberater in München. 
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